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Pameran/ Program Bermula 
1. The UNIMAS Trail 
2. Derma Darah dan Pemeriksaan Kesihatan 
3. Short Film Show 
4. Kid's Corner 
• Pertandingan Mewarna 
• Pertandingan Membuat Sandwich 
• Puzzle 
5. Fashion Show 
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SOAL SELIDIK 
Sila dapatkan cop di setiap mukasurat 




1. UNlMAS adalah akronim untuk Universiti 
Malaysia Sarawak? 
o Betul Salah 
2.2012 merupakan sambutan UNlMAS yang 
ke 
19 tahun 020 tahun 
3. YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid 
adalah Naib Canselor UNIMAS yang ke 
berapa? 
3 04 







Faklllti Sains dan Tpknoiogi SlIl11hct· 
Untuk mendapatkan cop/stamp dari 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, anda 
dikehendaki untuk mencuba salah satu 
daripada ujikaji di bawah:­
1. Silly Putty 
2. Panadol Soluble Rocket 
3. Self-inflate Balloon 
('0 1'1 S'L\l\11' 
3 
Fakulti Sains Sn"ial 
L Berapakan jumlah program yang 
ditawarkan oleh Fakulti Sains Sosial? 
2. Pada tahun berapakah Fakulti Sains Sosial 
mula beroperasi di UNIMAS? 
3. Namakan program pengajian terkini yang 
ditawarkan oleh Fakulti Sains Sosial? 
('01' I ST.UII' 
4 
L 	 Apakah 
Seni GUl: 
2. 	 Berapakl 
Fakulti E 
Fakulti S('ni Gunaall 
dan Kn'atif 
1. 	 Apakah alamat laman sesawang Fakulti 
Seni Gunaan dan Kreatif? 
2. Berapakah jumlah program prasiswazah di 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif? 
{'op I ST \i\1 P 
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1. Senaraikan satu (1) program prasiswazah 
yang ditawarkan di Fakulti Sains Kognitif 
dan Pembangunan Manusia? 
2. Berikan nama penuh bagi singkatan 
berikut : FSKPM 
CO I' / ST.\)! P 
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1. Senaraikan salah satu program yang 
ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan. 
2.Apakah ala mat sesawang Fakulti 
Kejuruteraan. 
3. Nyatakan satu bidang penyelidikan utama 
yang ada dalam pengajian siswazah 
(graduate and research) di Fakulti 
Kejuruteraan. 
I COP / STX\lP 
7 
Fak u Iti ('('I'll ha ta n 
dan Sains hPsihaian 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ada 
menawarkan pemeriksaan kesihatan semasa 
Majlis UNlMAS Bersama Masyarakat. Salah 
satunya ialah memeriksa body mass index 
(BM!). Berapakah BMI anda? 












1. 	Berapakah jumlah program prasiswazah 
yang ditawarkan Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan? 
2. Senaraikan salah satu program yang 
ditawarkan di Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan? 
CO I' / ST.\:\11' 
Faklliti Suins I\omplltpl' 
dan Tpknologi :\Jnklumat 
1. 	 Nyatakan salah satu program yang 
ditawarkan di Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat. 
2. Apakah maksud "FocusIT"? 
co PI ST.\l\l1' 
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Rahagian Ppngajian Pl'asiswazah I 
Pusat Pl'ngajian Sis\\l\zah 
L Senaraikan satu program prasiswazah yang 
ditawarkan oleh Fakulti Sains Sosial? 
2. Apakah singkatan nama Pusat Pengajian 
Siswazah dalam Bahasa Inggeris? 
('0 P ! ST.\:\11' 
Pusa! Khidmat :\laldumat Akademik 
1. Apakah warna Jubah Canselor UNlMAS? 
2 Nyatakan nama penuh Pusat Khidmat 
Maklumat Akademik dalam Bahasa Inggeris ? 
COP / S'l'.\1\1I' 
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